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Kaderin cilvesine bak!
Bir zamanlar Ecevit Der Spiegel’e verdiği demeç 
yüzünden “jurnalcilikle” suçlanmıştı. Şimdi Ecevit, 
Der Spiegel’e yazan Yaşar Kemal’e “jurnalci” diyor
Şule ÇİZMECİ
12 EYLÜL dönemi Der Spiegel der­
gisinde yazdığı yazılar, BBC ve Hol­
landa televizyonuna verdiği demeçler 
nedeniyle Milli Güvenlik Konseyi ta­
rafından “jurnalcilikle” suçlanan ve 
toplam 169 gün hapis yatan Ecevit, ge­
çen hafta Yaşar Kemal’in boynuna, 
“kaderin bir oyunu bu” dedirtircesine 
Der Spiegel dergisinde yayınlanan ya­
zısından dolayı “jurnalcilik” yaftasını 
astı.
“Maalesef Türkiye’yi dünyaya jur­
nal etmek, Türkiye’yi yabancı kamu­
oyları önünde kötülemek bazı kimsele­
re çağdaşlık ve demokratiklik gibi gö­
rünür oldu” diyen Ecevit, “Yabancı­
lardan medet umarak bir yere varıl­
maz. O bakımdan Yaşar Kemal’i de 
çok yadırgadım” sözleriyle geçmişteki 
imajına bir örtü 
örtmüştü.
Demirel: İlk 
kez o demişti.
Hans Matthöfer: 
İsmi geçmişti...
Ecevit hakkında ilk kez “jurnalci” 
diyen askerler değil Süleyman Demi­
rel olmuştu. 12 Eylül’den bir süre ön­
ce gazeteler Demirel’in bu konudaki 
suçlamalarıyla doluydu. Demirel’in id­
diasına göre, CHP Genel Başkanı Bü­
lent Ecevit, Alman Maliye Bakanı 
Hans Matthöfer’e kendisini jurnalle­
rmiş, Almanya'nın yapacağı yardımı 
engellemeye çalışmıştı.
12 Eylül’ ün ilk “kurbanların­
dan” birisi yine Ecevit’ti. “Devle­
tin hariçteki nüfuzunu kıracak şe­
kilde haber yaydığı” savıyla hak­
kında kaç kez dava açıldı, kaç kez 
mahkeme kapılarını aşındırdı. 
“Arbeiderbladet” adlı Norveç gaze­
tesine verdiği demeç, BBC’de ya­
yınlanan bir mektup, Hollanda 
TV ’sine verdiği demeç ve Der Spi­
egel dergisine yazdık yazı nede­
niyle başına çorap örüldü. Tüm 
bu demeçler MGK üyeleri­
ne göre, Türkiye’yi ya­
bancı bir ülkeye “jur- 
nallemek” ten başka 
bir şey değildi.
Norveç gaze­
tesine verdiği 
demeç nedeniy­
le MGK’nın 52 
nolu büdirisine 
aykırı davran­
makla suçlanan 
Bülent Ecevit,
3 Haziran 1982 
günü yargılan­
dığı Ankara Sı­
kıyönetim 1 no­
lu Askeri Mah- 
k e m e s i ’ n d e  
mahkeme heye­
tine şöyle sesle­
niyordu:
“Şimdiki as­
keri müdahale 
döneminde ise, 
dem okrasin in  
yerine güdümlü 
ve sınırlı bir re­
jim getirebil­
mek ve örgütlü 
ve etkileyici bir 
sosyal demok­
rat gücün görü­
nür gelecekte 
yeniden canlan­
masını kesin o- 
larak önlemek 
amacıyla CHP 
faktörünü tü­
müyle ortadan
kaldırmak için önlem alınmaktadır. 
Türkiye için şimdi tasarlanan rejim 
tek kanaüı bir kuş sağ kanadı olan bir 
kuş deniliyor, öyle bir kuş elbette uçu­
şa geçemez!”
Kendisini “Bir insan bazı iktidarla­
rı beğenmeyebilir, eleştirebilir ama bu 
devletin saygınlığına zarar vermek de­
ğildir. İktidarlar değişir devlet kalır. 
Bir insan, ülkesi için tasarlanan re- 
kaygı duyabilir, tasarlanandan 
daha demokratiküiği isteyebilir. Ama, 
ulusunu daha iyisine layık görmek 
suç değildir” diye savunudu. Şartlı 
edildi. Ama tahliyeden kısa 
sonra yeniden yargılandı.
Der Spiegel, BBC gibi uluslararası
basın kuruluşlarıyla kurduğu temas­
lar, Türkiye’nin dertlerini uluslararası 
mecralara taşıma gayreti Ecevit’in ba­
şını sürekli derde sokuyordu.
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
nolu Askeri Mahkemesi’nde 6 Tem­
muz 1982 tarihinde Hollanda televizyo­
nuna demeç verdiği ve Der Spiegel 
dergisine yazı yazdığı gerekçesiyle 2 
ay 27 gün hapis cezasına mahkum edi­
len Ecevit, “Ben bu demeci verip, ken­
dimi hapse attırıp, kahraman olmak 
hevesinde değüim” dedi, ancak “jur­
nalci” diye adlandırılıp, toplam 169 
gün hapis yatmaktan kurtulamadı.
Kısacası, Ecevit, aynı dergiye ver­
diği bir demeç nedeniyle 13 yll önce 
jurnal sanığıydı, şimdi ise suçlayıcı...
Taha Toros Arşivi
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